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Tomris Giritlioğlu, 8 milyarlık bir bütçeyle çektiği ‘80. Adım ’ın en zor film i olduğunu belirtiyor
Bir limana uzanan 80 adımlık yol
Kültür Servisi- TRT yönetmenlerin­
den Tomris Giritlioğlu son filmi 
“80.Adım”m çekimlerini tamamladı. 
Çekimlerine 30 mayısta başlanan film 
80Ti yılların ilk yansının insanlann üs­
tünde yaptığı tahribatı, sistemin ve düze­
nin, inançlanyla yaşarken tıkanma nok­
tasına gelen birkaç tutunamayanı nasıl 
savurduğunu konu ediyor. Mehmet 
Eroğlu’nun “Issızlığın Ortasında”, “Geç 
Kalmış Ölü”, ve “Yarım Kalan Yürü­
yüş” üçlemesinden oluşturduğu senar­
yosu korku ve cesareti sorguluyor. Bu iki 
duygunun birbirine uzak olmadığını, 
toplumsal ve siyasal baskılar ve bireysel 
yalnızlık sonucu ortaya çıktığını göste­
ren bu sorgulamanın kahramanı Korkut, 
herkesin korkuyla karışık bir hayranlık 
duyduğu, tüm kadınların etkilendiği bi­
ri.
Film, Korkut’un 62’deki yetimhane 
döneminden 74-75 ’teki eylemci yılları­
na; ilerleyen yıllardaki hapishane ve 
Bangkok günlerine ve 83 yılında dönü­
şünden sonra yaşadıklarına sahne olu­
yor. Korkut 1974’te diğer iki arkadaşı 
Sedat ve Hasan’la birçok eyleme katılır 
ve hapse girer. Film, bu üç arkadaşın yıl­
lar sonraki zorunlu buluşmasını konu alı­
yor.
- Filmin ismi neden 80.Adun?
GİRİTLİOĞLU- Filmin kahramanla­
rından Korkut, bütün bu serüvenin için­
de bir sorunun peşinde koşuyor. Bu so­
runun cevabını bir limana uzanan 80 
adımlık bir yolu tamamlayarak bulmayı 
ümit etmektedir.
- Peki bu film politika ve siyasete de de­
ğmiyor mu?
GİRİTLİOĞLU- Değiniyor. Ama hep 
söylediğim gibi 80. Adım politik bir film 
değil. Politika, 80.Adım’ın arka fonunu 
oluşturuyor. Aslında insanlann iç dünya­
sına girmeye ve onlann toplumsal yal­
nızlıklarını görüntülemeye çalışan bir 
Film.
TRT’nin teknik katkısı hariç, 8 mil­
yarlık bir bütçeyle gerçekleştirilmiş fil­
min çekimlerin bir bölümü Adalar’da, 
Şile’de ve açık denizde bir şilepte, bir 
bölümü de Tayland-Bangkok’ta gerçek­
leştirilmiş. Yönetmen bu filmin çektiği 
en zor film olduğunu söylüyor ve karşı­
laştığı sorunlardan söz ediyor: 
GİRİTLİOĞLU- Bu filmin çok ağır 
bir prodüksyonu vardı. Mekanlar çok da­
ğınıktı, İstanbul’da ancak bir hafta çe­
kim yapabildik. Mekanlar hep uzak ol­
duğundan çok zorlandık. Bir kısmını da 
Bangkok’ta çektik.
- Birçok film büyük maliyetierine kar­
şın yurtdışında çekiliyor. Filmin Bang­
kok sahneleri Türkiye’ deçeküemezmiy- 
di?
GİRİTLİOĞLU- Biz de öyle sanıyor­
duk, önce bütün planlarımızı Türkiye’de 
çekmek üzere yaptık .Ben zaten plato ve 
façade kurmaya çok alışkın bir yönet­
menim. Fakat ne kadar doğru bir karar 
verdiğimizi Bangkok’a gidince anladık. 
O büyüyü, o insan malzemesini burada 
aramamız hayal olurdu. Çünkü hem mi­
marisi hem de insan tipolojisi Batı’dan
çok farklı. Orada çekimlerin yüzde 
80’ ini kanalda yaptık, oysa burada Bang­
kok sokaklarını kurmaya çabalayacak­
tık. Bu da sinema olmayacaktı. Ben de 
bir filmde iki-üç sahne bile olsa mutla­
ka gerektirdiği mekanda çekmenin zo­
runluluğunu bir kez daha anladım.
- Mekanları siz mi buluyordunuz?
GİRİTLİOĞLU- Evet, filme başla­
madan önce 4 kişilik bir ekiple 1-1.5 yıl 
filmin mekandan kostüme her türlü ön 
araştırmasını yaptık. Bu çekirdek ekibin 
aisimlerinin mutlaka yazılmasını isterim.
Yapımcı Cafer Özgül, yapım asistanı Gül 
Muyan ve filmin birinci asistanı Arzu 
Çelebi bu film için çok çalıştılar.
- Film için 22 mekan, birçok façade ve 
bir de plato kurulmuş. Ama film çok ya­
kın 70’ler ve 80’ler gibi yakın diyebüece- 
ğimiz tarihlerde geçiyor. Neden bütün 
bunlara gerek duydunuz?
GİRİTLtOĞLU- Çok yakın dönemler 
ve hazır mekanlar filmin gereksinimle­
rine çok uygun bile olsa, benim sinema­
da “renk” sorunum var. Mesela arka fon 
ve kostüm renklerinin ışıkla olan uyumu
için iki mekan sıfırdan tekrar yapıldı. 
Aksesuvarlan seçildi ve kostümleri di­
kildi.
- Siz eskiden belgeseller çekiyordu­
nuz. Bu titizliği o günlerden mi edindiniz?
GİRİTLİOĞLU-Tabii belgesel çek­
menin yönetmenliğime çok katkısı ol- 
du.Beni titiz ve araştırmacı bir yönetmen 
olmaya alıştırdı. Bu filmden sonra da 
“Türk Romanı” üzerine bir belgesel 
çekmeyi düşünüyorum.
Filmin oldukça ağır bir oyuncu kadro­
su var. Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Der­
ya Alabora, Hümeyra, Levent Ülgen, 
Tünca Yönder, Meral Çetinkaya, Selçuk 
Yöntem, Taner Barlas, Emre Bay kal ve 
Pıturcık Akkerman bu oyunculardan ba­
zıları. Filmde 6 tane de yabancı oyuncu 
rol aldı. Görüntü yönetmenliğini Yavuz 
Türkeri üstlendi, müziklerini ise Münir 
Nurettin Beken yaptı.
- Her filminizde yeni yetenekler arayı­
şı içindesiniz. Bu arayışın nedeni ne aca­
ba?
GİRİTLİOĞLU- Aslında benim ilk 
filmimden bu yana çalıştığım çok çekir­
dek bir kadro var. Çok saygı duyduğum, 
sevdiğim bir sanatçı grubu var. Ama bu­
nun dışında her filmimde seyirciyle uzun 
bir süredir izlemekte olduğum birkaç 
genç oyuncuyu tanıştırmak istiyorum. 
Bundan da çok keyif alıyorum.
Her film öncesi, onlann oyunlannı ve 
sahnedeki çalışmalannı izlemeye çaba­
lıyorum. Bu filmimdeki genç oyuncu­
lardan biri Pıtırcık Akkerman. Daha ön­
ce Yaz Yağmuru’nda başrolü oynamıştı. 
'Yavuz Turgul’la da çalıştı. Şimdi de Er­
den Kural’la çalışacak.
Daha önce birçok filmde rol almasına 
karşın asıl çıkışını bu filmle yapacak bir 
sanatçı olan Levent Ülgen ve 80.Adım 
ilk filmi olan, çalışmaktan büyük mut­
luluk duyduğum, olağanüstü duyarlı bir 
oyuncu var, Emre Baykal. Emre, Bilsak 
tiyatro grubundan. Seyircinin bu iki 
oyuncuyla çalışmamdan hoşnut kalaca­
ğını umuyorum.
- Yakın geçmişe kadar insanlar arasın­
da TRT’ye çekilen filmlerin olanakları­
nın, Yeşüçam filmlerine göre çok daha 
iyi, bütçelerinin çok daha yüksek olduğu 
kanısı yaygındı. Sizce bu düşünce hala ge- 
çerlimi?
GIRİTLİOĞLU-Hayır, hatta son çe­
kilen Yavuz Özkan ve Mustafa Altıoklar-
filmlerinin TRT’den daha iyi imkanlar­
la çekilmekte olduğuna inanıyorum. 
Bunlar umut ve onur verici gelişmeler. 
Eskiden gerçekten TRT filmlerinin da­
ha yüksek bütçeli olduğuna dair bir ka­
nı vardı.
Son iki yıldır böyle birşey yok. Benim 
izleyebildiğim son zamanlarda yapılan 
tüm filmler iyi imkânlarla (C Blok dışın­
da. C Blok’un düşük bir bütçesi vardı) 
çekilmiş. Bütün bunlar Türk sineması 
için çok mutluluk verici.
Hem yeni oyuncular, hem de yeni ba­
kış açısıyla, Tomris Giritlioğlu 80 adım­
lık yolunu tamamladı, belki de bu film, 
Türk sinemasının birçok sorusuna yanıt 
olacak.
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